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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Dari hasil dan analisa serta pengujian yang telah dilakukan, maka 
diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Berdasarkan nilai thitung yang terdapat pengaruh signifikan positif 
Kualitas Produk terhadap Niat Beli calon dan pengguna iPhone di 
Surabaya. Sehingga hipotesis yang peneliti ajukan terbukti 
kebenarannya. 
2. Berdasarkan nilai thitung yang terdapat pengaruh signifikan positif 
Informasi Lisan terhadap Niat Beli calon dan pengguna iPhone di 
Surabaya. Sehingga hipotesis yang peneliti ajukan terbukti 
kebenarannya. 
 3. Berdasarkan nilai thitung yang terdapat pengaruh signifikan positif Citra 
Merek terhadap Niat Beli calon dan pengguna iPhone di Surabaya. 
Sehingga hipotesis yang peneliti ajukan terbukti kebenarannya. 
 4. Variabel Informasi Lisan merupakan variabel yang berpengaruh 
signifikan positif dan dominan terhadap variabel Niat Beli calon 
pengguna handphone Android Smartfren di Surabaya. 
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5.2 Keterbatasan 
  Dalam penyusunan penellitian ini masih sangat banyak terdapat 
keterbatasan dan kekurangan antara lain : 
1. Adanya beberapa responden yang kurang serius dalam ketersediannya 
mengisi kuesioner 
2. Beberapa responden ketika mengisi kuesioner tidak disi dengan 
lengkap. 
 5.3 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai 
berikut: 
 1. Bagi Perusahaan  
a. Pada variabel Kualitas Produk, iPhone dapat di sesuaikan dengan 
berbagai macam type dan spesifikasinya masing-masing akan tetapi 
dijelaskan lebih sepsifik antara type satu dengan lainnya, dan 
sebaiknya produk iPhone lebih memiliki ciri produk yang berbeda 
dibanding handphone lainnya. 
b. Pada variabel Informasi Lisan, iPhone perlu memberikan lebih 
banyak iklan-iklan positif sehingga menanamkan benak positif pada 
konsumen sehingga muncul informasi positif dari mulut ke mulut 
yang mendukung penjualan, sehingga para konsumen akan lebih 
menyebutkan produk iPhone ini kepada orang lain. 
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c. Pada variabel Citra Merek, iPhone perlu memperbanyak kegiatan 
promosi, karena cara tersebut mampu membangun merek menjadi 
lebih kuat, sehingga menjadi top of mind di dalam konsumen. Di 
dalam kegiatan promosi sebaiknya disebutkan jenis maupun type dan 
spesifikasi handphone. Harus lebih memperkenalkan logo dengan cara 
promosi menggunakan media cetak seperti brosur, koran dan majalah 
handphone, sehingga iPhone dianggap memiliki citra merek yang baik 
dibenak konsumen. 
2. Bagi Peneliti Lain 
a. Adapun saran bagi peneliti lain yaitu lebih memperhatikan variabel-
variabel lain diluar model dalam penelitian ini yang memiliki dampak 
pada Niat Beli konsumen. 
 b. Memperbaiki instrumen penelitian dengan menambah jumlah 
pernyataan pada indikator dan menambahkan variabel lain serta 
mempelajari terlebih dahulu karakteristik subyek maupun obyek 
penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih spesifik. 
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